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บทคัดยอ 
การศึกษาเพื่อประเมินการสญูเสียของผลผลิตขาวเนื่องจากวชัพืชในนาเกษตรกรจงัหวัดสุรินทร
ดําเนนิการในป พ.ศ. 2549 ใชแปลงที่เปนสภาพนาดอน 5 แปลงและนาลุม 5 แปลง ซึ่งมหีญาชนัอากาศ 
(Panicum repens Linn.) หญาปลอง (Hymenachae pseudointerrupta C. Mull.) หนวดปลาดุก 
(Fimbristylis milacea Linn.) กกทราย (Cyperus iria Linn.) และหญาแดง(Ischaemum rugosum 
Salisb) เปนวชัพืชหลกั แปลงทดสอบทั้งหมดเปนนาอาศัยน้าํฝน ดินรวนปนทราย มีอินทรียวัตถุต่ํา เปน
กรดและมีความอุดมสมบูรณต่ํา พนัธุขาวที่เกษตรกรใชปลูกมี 3 พันธุคือขาวดอกมะล1ิ05 กข 15 และ 
มะลิแดง ปลูกโดยวิธหีวานขาวแหงในดนิแหง อัตราเมลด็พันธุที่ใชหวาน 20-25 กิโลกรัมตอไร มีวันปลูก
แตกตางกนัตามแปลงของเกษตรกรคือในแปลงนาลุมมวีันปลกูเริ่มจาก 25 พฤษภาคม-6 มิถนุายน และ
ในนาดอนมวีนัปลูกเริ่มจาก 6 พฤษภาคม -6 มิถนุายน วนัเก็บเกี่ยวอยูในชวง 1-18 พฤศจกิายน หลัง
ปลูกไดสุมเก็บวัชพืช 2 คร้ังคือเมื่อ 45 วนัหลงัขาวงอกและในระยะเก็บเกีย่ว เก็บขอมูลผลผลิตขาว
เปรียบเทยีบระหวางการกาํจัดวัชพืช (ปลอดวัชพืช) และการไมกาํจัดวัชพืช 
ผลการศึกษาพบวามีพวกหญาใบแคบ 10 ชนิด พวกกก 8 ชนิด สวนวัชพืชใบกวางพบนอย 
น้ําหนกัแหงของวัชพืชที่ระยะ 45 วนัหลงัขาวงอกในแปลงนาดอนพบสูงกวาในแปลงนาลุมประมาณ 3.4 
เทาและในระยะเก็บเกี่ยวประมาณ 2 เทา น้ําหนักแหงของวัชพืชพวกหญาใบแคบมากที่สุด รองลงมา
เปนกก และวชัพืชใบกวาง น้ําหนกัแหงสมัพัทธเฉลี่ยของวัชพืชที ่ 45 วันหลังขาวงอกและในระยะเก็บ
เกี่ยวเปนไปในแนวเดียวกันคือพวกหญาใบแคบสูงที่สุด รองลงมาเปนกก และวชัพืชใบกวาง (67  25 
และ 8 เปอรเซ็นตที่ระยะ 45 วันหลังขาวงอก และ 74  21 และ 6 เปอรเซ็นตที่ระยะเก็บเกีย่ว) วชัพืชทาํ
ใหผลผลิตขาวลดลงตั้งแต 21-47 เปอรเซ็นตในสภา-พนาดอน และ 21-13 เปอรเซน็ตในสภาพนาลุม 
คําสําคัญ: วัชพืชในนาหวานขาวแหง การประเมินผลผลิตขาวที่สูญเสียเนื่องจากวชัพืช 
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คํานํา 
สุรินทรเปนจังหวัดนําแรกของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่ไดรับการสงเสริมวิธีทาํนาแบบหวาน
ขาวแหงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากความแหงแลง และแกปญหาการขาดแคลนแรงงานในการปกดํา 
ในป พ.ศ. 2532 มีรายงานวาการทาํนาโดยวิธนีี้มีเพียง 4.4 เปอรเซน็ต และในป พ.ศ. 2535 เพิม่ข้ึนเปน 
25 เปอรเซ็นตของพื้นทีท่ํานาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (Naklang, 1997) เมื่อป พ.ศ. 2549 ในจังหวัด
สุรินทรพบวาการทาํนาหวานขาวแหงมมีากกวา 90 เปอรเซ็นต คิดเปนพื้นที่ 3,129,556 ไร อยางไรก็ตาม
ผลผลิตขาวที่เกษตรกรสวนใหญในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือไดรับถือวาต่ํา (336 กิโลกรัมตอไร) และ
ผลผลิตขาวในจังหวัดสุรินทรก็ต่ําเชนกนั (368 กิโลกิโลกรัมตอไร) (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2549) 
สภาพที่ไมเหมาะสมหลายอยางเชนความแหงแลง ปริมาณน้าํฝนที่ไมอาจคาดเดาได ความอุดม
สมบูรณของดินต่ํา ดนิทรายทีม่ีสภาพความเปนกรดจดั และปญหาวัชพืช เปนเหตุใหผลผลิตขาวที่
ชาวนาไดรับตํ่า มากไปกวานัน้การทํานาโดยวิธหีวานขาวแหงนีท้าํใหวัชพืชกลายมาเปนปญหาหลักทํา
ใหชาวนาทีย่ากจนคิดหนักและทําลายความหวงัที่จะไดผลผลิตขาวโดยเฉพาะอยางยิง่ในปที่เกิดความ
แหงแลงมากขนาดไมมนี้ําขังในนาขาวตัง้แตเร่ิมปลูกจนกระทั่งเวลาเก็บเกี่ยว 
Moody, (1989) รายงานวาวัชพืชในนาขาวทีพ่บในประเทศไทยมมีากกวา 210 วงศ มีจํานวน
ชนิดมากถงึ 471 ชนิด และพบวาประมาณ 92 ชนิดพบในนาหวานขาวแหง วัชพืชวงศหญาที่มี
ความสาํคัญในนาหวานขาวแหงไดแกหญาดอกขาว (Leptochloa chinensis Nees) หญานกสีชมพู 
(Ehinochloa colona (L.) Link) หญาขาวนก (E. crus-galli (L.) T.Beauv) หญาแดง และหญาตีนนก 
(Digitaria setigera) การกาํจัดวัชพืชที่ไดผลดีที่สุดคือการกําจัดวชัพืชดวยมือและการใชสารกําจดัวัชพืช 
2,4-D หรือ propanil โดยสามารถลดจํานวนวัชพืชและเพิม่ผลผลิตขาวได (Vongsaroj และคณะ, 1993) 
วัชพืชพวกกกที่พบทั่วไปในนาหวานขาวแหงไดแกกกทราย กกขนาก และหนวดปลาดุก และวชัพืชใบ
กวางที่มักพบขึ้นแขงขันในนาขาวไดแกเทยีนนา (Ludwigia octovalvis) ผักปอดนา (Sphenoclea 
zeylanica Gaertn.) ขาเขียด (Monochoria vaginalis (Burm. F.) Presl) และเซงเล็ก (Melochia 
corchorifolia Linn.) (Vongsaroj, 1998) 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืชาวนามากกวา 90 เปอรเซ็นตไมไดใชสารเคมีปองกนักําจัดวัชพืช
และไมมีการกาํจัดวัชพืชดวยมือ แมพวกเขาจะเหน็ดวยวาวัชพืชแขงขันกับตนขาวและเห็นดวยในการ
กําจัดวัชพืช แตบางครั้งพวกเขากลบัเห็นวาการมวีัชพืชไมใชปญหามากเชนวัชพืชตระกูลกกทีม่ักพบ
หนาแนนมากเชนหนวดปลาดุก กกทราย และกกขนาก ชาวนาเหน็วาวัชพืชเหลานี้จะออกดอก แก และ
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ตายไปกอนระยะขาวออกรวง และเศษซากของวัชพืชจะยอยสลายเปนปุยแตงหนาใหกับตนขาวอีกทาง
หนึง่ 
แมวาขาวพนัธุขาวดอกมะล ิ 105 ที่เกษตรกรสวนใหญในจังหวัดสริุนทรนยิมปลกูมีแนวโนมวา
แขงขันกับวัชพืชไดดี (เพ็ญศรี และคณะ, 2540) แตในนาหวานขาวแหงมีระยะวิกฤติ (Critical period) 
ของการแขงขนั 30-45 วันหลังหวาน (รณชัย, 2545) จึงยากที่จะบอกวาวัชพชืจําพวกกกที่พบอยูทั่วไป
ไมไดเปนปญหาลดผลผลิตขาวตามที่กลาวขางตนเนื่องจากชวงทีว่ัชพืชตายมักจะเลยระยะวิกฤตขิอง
การแขงขันไปแลว ดังนัน้วชัพืชแทบทุกจาํพวกจงึอาจเปนสาเหตุใหผลผลิตขาวนาหวานขาวแหงสูญเสีย
หากวัชพืชนัน้ยังอยูในระยะวิกฤติของการแขงขัน ดังนัน้จึงจาํเปนตองมีการประเมนิการสูญเสยีผลผลิต
ขาวเนื่องจากวัชพืชในสภาพนาหวานขาวแหง 
 
อุปกรณและวิธีการ 
ศึกษาในนาเกษตรกรในจังหวัดสุรินทรจาํนวน 10 แปลง แบงเปนนาลุม 5 แปลง และนาดอน 5 
แปลง (จําแนกโดยการมีน้าํขังในนาในชวงแรกของฤดูปลูก) พนัธุขาวที่ใชศึกษามี 3 พันธุไดแก ขาวดอก
มะลิ 105 กข15 และพันธุมะลิแดง มวีันปลกู การจัดการปุย และวันเก็บเกี่ยวแตกตางกันตามแต
เกษตรกรแตละแหง (Table 1) เกษตรกรจาํนวน 6 รายปลูกขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 มี 3 รายปลูกขาว
พันธุ กข15 และมีเพยีง 1 รายปลูกพันธุมะลิแดง (ทั้ง 3 พันธุเปนขาวไวตอชวงแสง ตนสูง และตอบสนอง
ตอปุยนอย) 
 
วิธีการเตรยีมดิน  
แตกตางกนัตามแตละรายเกษตรกร โดยทัว่ไปเกษตรกรมีการไถดะหลงัจากฝนตกครั้งแรก
ในชวงปลายเดือนเมษายน พฤษภาคม หรือตนเดือนมิถนุายน หลงัจากนัน้มีการไถครั้งที ่2 หลังจากครั้ง
แรกประมาณ 1 เดือนหรือมากกวาทั้งขณะที่ดินแหงหรอืเปยกแลวหวานขาวแหง ใชเมล็ดพนัธุอัตรา 20-
30 กิโลกรัมตอไร จึงคราดกลบ หลงัจากนัน้รอน้ําฝน ยกเวนบางแปลงที่สามารถสูบน้ําจากบอขางเคียง
เขาสูแปลงนา 
 
การเก็บตัวอยางวชัพืช 
เก็บตัวอยางวชัพืชในพื้นที ่ 1 ตารางเมตร จํานวน 12 จุด นาํมานับจํานวนและคดัแยกรายชนิด 
และชั่งน้าํหนกัแหงของวัชพชืเมื่อ 45 วนัหลังขาวงอก และในระยะเก็บเกี่ยว นํามาคํานวณหาน้ําหนกั
แหงสัมพัทธ (Relative dry weight) ของวชัพืชแตละจําพวก (หญาใบแคบ วัชพืชใบกวาง และกก) โดย
ใชสูตร 
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Relative dry weight of a given kind (%) =  100 x 
dry weight  weedTotal
 kindgiven  a of Dry weight  
 
การจัดการปุย  
แตกตางกนัในแตละแปลง บางแปลงใสปุยคอกอัตรา 200-480 กิโลกรัมตอไร หลงัจากไถครั้ง
แรก บางแปลงใสปุยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 16-24 กิโลกรัมตอไร ที ่30-45 วันหลังขาวงอก บางก็ใชปุย
ทั้งสองชนิด 
 
ผลการทดลอง 
ชนิดและน้าํหนักแหงของวัชพชืในแปลงนาดอน 
ในนาดอนทั้ง 5 แปลง พบวาชนิดและน้ําหนกัแหงของวชัพืชแตกตางกันในแตละแปลง ที่ 45 วนั
หลังขาวงอกน้าํหนักแหงของวัชพืชอยูระหวาง 11.7-641.6 กรัมตอตารางเมตร (Table 2) โดยแปลงที่มี
น้ําหนกัแหงของวัชพืชมากที่สุดคือแปลงของนายสุพฒัน (น้าํหนักแหงของวัชพืชที ่ 45 วันหลงัขาวงอก 
641.6 กรัมตอตารางเมตร) อยางไรก็ตามแปลงนี้มกีารหวานขาวลาชาเมื่อเปรียบกบัแปลงอ่ืนไมเคยมีน้ํา
ขังและดินแหง วัชพืชทีพ่บมากในแปลงสวนมากเปนพวกหญาใบแคบเชนหญานกสชีมพู หญาดอกขาว 
และหญาชนัอากาศ ขณะที่กกพบเพียงหนวดปลาดุกและกกทราย ที่แปลงของนางใบก็พบวามีวัชพืช
มากถงึ 70.4 กรัมตอตารางเมตร วัชพชืทั้งพวกกกและหญาใบแคบพบมากใกลเคียงกนัโดยชนดิของ
วัชพืชที่พบคือหญาปากควาย (Dactyloctenium aegyptium (L.) P.B.) หญาตีนนก (Digitaria 
sanguinalis (L.) Scop.) หญาเห็บ (Paspalum conjugatum) หนวดปลาดุกทัง้ชนิด F. milacea Linn. 
และ F. dichotoma (L.) Vahl) (Table 3) 
แปลงทีพ่บวัชพืชนอยที่สุดคอืแปลงของนายสระเงนิและนายสาํเร็จ แปลงของนายสําเร็จมีการ
หวานขาว 2 คร้ังเพราะครั้งแรกเมล็ดพนัธุงอกไมดีเนือ่งจากมีฝนตกน้ําขงัในระยะ 2-3 วันหลังหวาน 
เกษตรกรจึงตองเตรียมแปลงสําหรับหวานขาวแหงอีกครั้ง การเตรยีมดินหลายครั้งจึงเปนการทําลาย
วัชพืชไดดี และอีกทางหนึง่อาจเนื่องจากในแปลงนีม้ีน้าํขังในนาในระยะที่ขาวกําลงัเจริญเติบโตจึงทาํให
พบวัชพืชนอย 
ที่ระยะเก็บเกีย่วพบวาน้าํหนักแหงของวัชพืชสูงกวาเมื่อ 45 วนัหลงัขาวงอกโดยเฉพาะวัชพืช
พวกหญาใบแคบยกเวนแปลงของนายสพุัฒน (Table 2) นอกจากนั้นพบวาวัชพชืบางชนิดทีพ่บในระยะ 
45 วันหลังขาวงอกกลับไมพบในระยะเกบ็เกี่ยว 
มักพบวาจะมวีัชพืชในแปลงที่แหง หรือแปลงที่สลับเปยกสลับแหง ในปริมาณมากกวาแปลงที่มี
น้ําขังในนาบาง อยางไรก็ตามการทาํนาโดยการหวานภายใตสภาพการเตรียมดินแหงเมื่อมีฝนตกและน้ํา
ขังในแปลงนา วัชพืชทีง่อกมาใหมๆ จะถกูน้ําทวมตายไป 
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น้ําหนกัแหงสมัพัทธของวชัพืชที ่ 45 วันหลังขาวงอกและในระยะเก็บเกี่ยวพบวาวัชพืชพวกหญา
ใบแคบจะมีน้าํหนักแหงสัมพัทธสูงที่สุด รองลงมาคือกก และวัชพืชใบกวาง (67 25 และ 8 เปอรเซ็นต ที่
ระยะ 45 วันหลังขาวงอกและ 74 21 และ 6 เปอรเซ็นตในระยะเก็บเกีย่ว ตามลําดับ)  
 
ชนิดและน้าํหนักแหงของวัชพชืในแปลงนาลุมพบ 
ที่แปลงนาลุมมีน้ําขงัอยูในนาโดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะแตกกอจนกระทั่งถึงเก็บเกีย่วเชนนา
ของนางสํารวมและนายบีทีร่ะดับน้ําสงูกวา 50 เซนติเมตร ดังนั้นชนดิและน้ําหนกัแหงของวัชพืชจึงนอย
กวาในแปลงนาดอน (Table 2) 
ที่ 45 วนัหลงัขาวงอกพบวาพวกหญาใบแคบเปนวัชพืชเดนในแปลงของนายบีและนายประสิทธิ ์
พบวัชพืชพวกหญาใบแคบหลายชนิดในแปลงของนายประสิทธิ์แตในแปลงของโรงเรียนบานแยงกลับ
พบวาวัชพืชเดนเปนพวกใบกวาง 
ในระยะเก็บเกีย่วพบวาน้าํหนักแหงของวัชพืชสูงกวาที ่ 45 วนัหลงัขาวงอก โดยน้ําหนักแหงรวม
ของวัชพืชสงูทีสุ่ดในแปลงของโรงเรียนบานแยง ตามมาดวยแปลงของนายลิ่ว แตจาํนวนชนิดของวัชพืช
มากที่สุดในแปลงของนายลิว่ 
น้ําหนกัแหงสมัพัทธเฉลี่ยของวัชพืชที ่ 45 วนัหลงัขาวงอกและในระยะเก็บเกีย่วพบวาสงูที่สุดใน
วัชพืชพวกหญาใบแคบ รองลงมาคือกก และวัชพชืใบกวาง (47 19 และ 34 เปอรเซน็ตตามลําดับ) แตใน
ระยะเก็บเกี่ยวพบวาน้าํหนักแหงสัมพัทธเฉลี่ยของหญาใบแคบเปน 72 เปอรเซ็นต วัชพืชใบกวาง 6 
เปอรเซ็นต และกก 2 เปอรเซน็ต (Table 2) 
ชนิดของวัชพชืที่ 45 วนัหลังขาวงอก ในแปลงของนายบีพบหญาใบแคบเปนวัชพืชหลกั ไดแก
หญาไทร (Leersia hexandra (L.) Sw.) และวัชพืชใบกวางที่พบเปนวัชพืชหลักคือผักบุง (Ipomoea 
aquatica Forsk.) สวนแปลงอื่นๆ พบวัชพืชเพยีงเลก็นอย แปลงของนายสาํรวมมีเพียงกกหนึง่ชนิด คือ
หนวดปลาดุก (Table 4) ในระยะเก็บเกีย่วแปลงของโรงเรียนบานแยงมนี้ําหนกัแหงของวัชพืชสงูที่สุดแต
พบเพยีงชนิดเดียวคือหญาแดง 
 
ความสงูของตนขาวและผลผลิตขาว 
ความสงูของตนขาวไมพบวาแตกตางกนัระหวางการปลอยใหมวีัชพืชขึน้แขงขันกับการปลอด
วัชพืช แตผลผลิตขาวมีความแตกตางกนัในแตละแปลง ในนาดอนพบวาการปลอดวัชพืชทําใหขาวมี
ผลผลิต 359 กิโลกรัมตอไร ขณะที่การไมกําจัดวัชพืชไดผลผลิตเพียง 233 กิโลกรัมตอไร (Table 5) 
ผลผลิตขาวที่ไดเมื่อปลอดวัชพืชและการไมกําจัดวัชพืชมคีวามแตกตางกันตั้งแต 51-191 กโิลกรัมตอไร 
หรือผลผลิตขาวลดลงเนื่องจากวชัพืชอยูในชวง 21-47 เปอรเซ็นต (คาเฉลี่ยจาก 125.6 กิโลกรัมตอไร
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หรือคิดเปน 35 เปอรเซ็นต) การลดลงของผลผลิตสูงทีสุ่ดคือ 47 เปอรเซ็นตจากแปลงของนายสพุัฒน 
รองลงมาคือผลผลิตลดลง 41 เปอรเซ็นตจากแปลงของนายสระเงิน และต่ําสุดในแปลงของนางเลศิ โดย
แปลงเหลานี้มกีารปลูกขาวชาเพราะไมมนี้าํขังในนาตัง้แตปลูกจนกระทั่งเก็บเกีย่ว โดยทั่วไปพบวาวัชพืช
กระทบกับการใหผลผลิตขาว อยางไรก็ตามในแปลงของนางใบซึ่งน้ําหนักแหงของวัชพืชมากทัง้เมื่อ 45 
วันหลังขาวงอกและในระยะเก็บเกี่ยว แตการลดลงของผลผลิตขาวนอยกวาบางแปลงที่มนี้าํหนกัแหง
ของวัชพืชต่าํกวา 
ในนาลุมพบวาผลผลิตขาวในแปลงที่ปลอดวัชพืชมีความแปรปรวนตั่งแต 416-503 กิโลกรัมตอ
ไร ขณะที่การไมกําจัดวัชพืชผลผลิตขาวมคีวามแปรปรวนตั้งแต 296-458 กิโลกรัมตอไร การลดลงของ
ผลผลิตมีคาเฉลี่ยเพียง 6 เปอรเซ็นต เทียบกับ 35 เปอรเซ็นตในนาดอน 
 
สรุปผลการทดลอง 
การทดสอบเพือ่ประเมินการสูญเสียของผลผลิตขาวจากวัชพืชในนาเกษตรกรจังหวัดสุรินทรใน
ป พ.ศ. 2549 ศึกษาในสภาพนาดอน 5 แปลงและสภาพนาลุม 5 แปลง แปลงทั้งหมดเปนนาอาศัยน้ําฝน 
ดินรวนปนทราย มีอินทรียวัตถุต่ํา เปนกรดและมีความอุดมสมบูรณต่ํา พนัธุขาวสวนใหญที่เกษตรกร
ปลูกคือขาวดอกมะล ิ105 และ กข15 ทัง้สองพนัธุเปนขาวไวตอชวงแสง ตนสูงและปลูกโดยวธิีหวานขาว
แหงในดินแหง อัตราเมล็ดพันธุที่ใชหวาน 20-25 กิโลกรัมตอไร วันปลกูแตกตางกันตามแปลงของ
เกษตรกรคือในแปลงนาลุมมีวันปลกูเริ่มจาก 25 พฤษภาคม -6 มิถนุายน และในนาดอนมีวนัปลูกเริ่ม
จาก 6 พฤษภาคม -6 มิถุนายน วนัเก็บเกี่ยวอยูในชวง 1-18 พฤศจกิายน มกีารสุมเก็บวัชพืชที่ระยะ 45 
วันหลังขาวงอกและในระยะเก็บเกี่ยว เปรยีบเทยีบผลผลิตระหวางการกําจัดวัชพืช (ปลอดวัชพชื) และ
การไมกําจัดวชัพืช 
น้ําหนกัแหงของวัชพืชที่ระยะ 45 วนัหลังขาวงอกในแปลงนาดอนพบสงูกวาในแปลงนาลุม
ประมาณ 3.4 เทาและในระยะเกบ็เกี่ยวประมาณ 2 เทา น้ําหนกัแหงของวัชพืชพวกหญาใบแคบมาก
ที่สุด รองลงมาเปนกก และวัชพืชใบกวาง น้ําหนกัแหงสมัพัทธเฉลี่ยของวัชพืชที ่ 45 วันหลังขาวงอกและ
ในระยะเก็บเกีย่วเปนไปในแนวเดียวกนัคือพวกหญาใบแคบสูงที่สุด รองลงมาเปนกก และวัชพืชใบกวาง 
(67  25 และ 8 เปอรเซ็นตทีร่ะยะ 45 วันหลังขาวงอก และ 74  21 และ 6 เปอรเซ็นตที่ระยะเก็บเกี่ยว) 
ชนิดของวัชพชืที่พบมีพวกหญาใบแคบ 10 ชนิด พวกกก 8 ชนิด สวนวัชพืชใบกวางก็พบแตไม
มากและไมพบในทกุแปลง ในแปลงนาดอนมีวัชพืชหลักคือหญาชนัอากาศหญาปลองและหนวดปลาดุก 
สวนในแปลงนาลุมวัชพืชทีม่ักพบคือหญาแดง หญาชนัอากาศ และกกทราย  
แมการปลอยใหมีวัชพืชขึน้แขงขันกับการปลอดวัชพืชจะไมมีผลทาํใหความสงูของตนขาว
แตกตางกนั แตวัชพืชทําใหผลผลิตขาวลดลง และลดลงแตกตางกันในแตละแปลงและแตละสภาพ โดย
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ในสภาพนาดอนผลผลิตขาวลดลงตั้งแต 21-47 เปอรเซ็นต (เฉลี่ย 35 เปอรเซ็นต) สวนในนาลุมผลผลิต
ขาวลดลงเนื่องจากวัชพืช 2-13 เปอรเซ็นต (เฉลี่ย 6 เปอรเซ็นต) 
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Table 1   Farmer’s name and cultural practices in their fields. 
Upper field 
Farmer’s 
Rice variety Planting date 
(2006) 
Fertilizer 
management 
Harvesting date 
Mr. Supat KDML105 6-July CF 24kg/rai 12- November 
Mr. Sra-ngern RD 15 25-June CF 24kg/rai 7- November 
Ms. Lerd KDML105 6-June CF 24kg/rai 11-November 
Mr. Sumret Mali Daeng 15-June FYM 18- November 
Ms.Bai KDML105 10-June CF 24kg/rai 7- November 
Lower field 
Farmer’s 
    
Mr. Prasit KDML105 6-June FYM + straw 12- November 
Mr. Leew RD 15 7-June FYM+CF 5- November 
Mr. Bee KDML105 15-June CF 24kg/rai 7- November 
Ban Yaeng School KDML105 16-June No fertilizer 12- November 
Ms. Samruam RD 15 25- May FYM+CF 1- November 
 
Table 2 .Total weed dry weight (g/m2) and relative dry weight of weeds (%) at 45 DAE and harvest 
 45 Days After Emergence Harvesting Stage 
Upper field Supat 
Sa-
Ngern 
Lerd Samret 
Mrs. 
Bai 
Supat 
Sa-
Ngern 
Lerd Samret 
Mrs. 
Bai 
Total weed DW 
(g/m2) 102.7 3.3 7.4 1.9 47.0 26.6 27.8 39.4 9.7 45.1 
Grasses,% 11.1 16.0 12.7 3.3 7.7 15.8 9.4 15.2 3.8 14.7 
Broadleaf,% 0.1 0.0 3.3 2.8 0.4 0.1 0.0 0.4 2.7 1.3 
Sedges,% 4.8 0.0 0.0 9.9 7.9 0.1 6.6 0.3 9.6 0.0 
Lower field Prasit Leew Bee 
Ban 
Yaeng 
Sam- 
ruam Prasit Leew Bee 
Ban 
Yaeng 
Samru
am 
Total weed 
DW(g/m2) 10.0 5.3 28.5 5.2 5.1 12.6 18.7 15.1 21.7 0.0 
Grasses,% 12.8 6.8 12.7 5.1 0.0 13.8 14.9 13.2 15.9 0.0 
Broadleaf,% 1.1 5.0 3.3 5.6 0.0 1.3 0.2 2.8 0.1 0.0 
Sedges,% 2.1 4.2 0.0 5.3 16.0 0.8 0.9 0.0 0.0 0.0 
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Table 3  Dry weight (g/m2) of weed species found in upper fields. 
Weed dry weight (g/m2) 
45 Days After Emergence Harvesting stage 
  
Weed kinds 
Mr. Supat  
(60 DAE) 
Mr. Sa-
Ngern Mrs. Lerd Mr. Samret Mrs. Bai Mr. Supat  
Mr. Sa-
Ngern Mrs. Lerd Mr. Samret Mrs. Bai 
  Grasses 444.4 20.7 36.8 2.4 141.3 164.5 101.9 234.4 14.2 258.9 
1 Cenchrus echinatus - - - - - 81.8 - 0.4 - 16.2 
2 Cynodon dactylon - - 18.4 2.4  - 6.7 - - - 
3 Dactyloctenium aegyptium  - - - - 48.1 - - - - - 
4 Digitaria adscendens - - 2.9 - - - - - - - 
5 Digitaria sanguinalis  - - - - 49.0 - - - - - 
6 Ehinochloa colona  205.6 - - - - - - - - 18.6 
7 Eleusine indica  101.0 - - - 7.5 - - - - - 
8 Hymenachne pseudointerrupta  - - 1.1 - - 17.5 34.1 107.1 14.2 43.1 
9 Ischaemum rugosum  - - 11.5 - - - - 68.3 - 173.8 
10 Leptochloa chinensis  76.9 - - - - - - - - - 
11 Panicum repens 60.9 20.7 2.8 - 36.7 42.6 61.1 58.6 - 7.2 
12 Paspalum conjugatum - - - - - 22.6 - - - - 
  Broadleaf 5.5 0.0 9.7 2.0 7.3 0.7 0.0 6.6 10.0 22.9 
1 Alysicarpus Vaginalis - - 1.7 - - - - - - - 
2 Cyanotis axillaris Roem&Schult - - 2.3 0.7 - 0.7 - 0.9 5.7 - 
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Table 3  Continued. 
Weed dry weight (g/m2) 
45 Days After Emergence Harvesting stage 
  
Weed kinds 
Mr. Supat 
(60 DAE) 
Mr. Sa-
ngern Mrs. Lerd Mr. Samret Mrs. Bai Mr. Supat 
Mr. Sa-
ngern Mrs. Lerd Mr. Samret Mrs. Bai 
3 Hirsuta aromatica - - - - - - - - 0.8 - 
5 Jussiaea linifolia  4.8 - - - 7.3 - - - - 22.9 
6 Ludwigia hyssopifolia - - 0.6 - - - - 2.1 3.5 - 
7 Melochia corchorifolia  - - 5.1 1.4 - - - 3.6 - - 
8 Sphenoclea zeylanica  0.7 - - - - - - - - - 
  Sedges 191.7 0.0 0.0 7.2 145.0 0.9 71.8 5.1 36.2 0.0 
1 Cyperus iria  13.9 - - - 24.9 - - - - - 
2 Cyperus pilosus  - - - 1.4 - - - - 3.9 - 
3 Cyperus rotendus  - - - - 1.1 - 0.4 - - - 
4 Fimbristylis dichotoma  - - - - 42.1 - - - - - 
5 Fimbristylis milacea  177.8 - - 5.8 76.9 0.9 - - - - 
6 Fuirena ciiaris  - - - - - - 2.4 - 18.1 - 
7 Xyris indica - - - - - - 69 - 14.2 - 
8 could not identify - - - - - - - 5.1 - - 
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Table 4  Dry weight (g/m2) of weed species found in lower fields. 
Weed dry weight (g/m2) 
45 Days After Emergence Harvesting stage 
  Weed kinds Mr. Prasit Mrs. Leew Mr. Bee 
Ban 
Yaeng 
Mrs. 
Samruam Mr. Prasit Mrs. Leew Mr. Bee 
Ban 
Yaeng 
Mrs. 
Samruam 
 Grasses 49.9 14.3 141.5 10.3 0.0 68.2 109.3 77.4 134.5 0.0 
1 Cynodon dactylon  - 12.8 - 3.0 - - - - - - 
2 Dactyloctenium aegyptium 0.8 - - - - - - - - - 
3 Digitaria sanguinalis  - - - - - - 11.2 - - - 
4 Ehinochloa colona  10.3 - - - - - - - - - 
5 Eleusine indica Linn. 26.4 - - - - - 25.4 - - - 
6 Hymenachne pseudointerruptal - - - - - 2.1 22.6 - - - 
7 Ischaemum rugosum  - 1.5 - 6.5 - 36.5 5.5 - 134.5 - 
8 Leersia hexandra  - - 120.0 - - - - 77.4 - - 
9 Panicum repens  10.1 - 21.5 0.8 - 22.1 44.6 - - - 
10 Paspalum conjugatum 2.3 - - - - 7.5 - - - - 
 Broadleaf 4.4 10.4 36.8 11.2 0.0 6.6 1.4 16.8 1.0 0.0 
1 Alysicarpus Vaginalis - - - 1.2 - - - - - - 
2 Cyanotis axillaris - 9.3 - 4.7 - 0.2 - - 0.3 - 
3 Ipomoea aquatica - - 35.8 - - - - 12.8 - - 
4 Jussiaea linifolia Vahl. 1.0 - - - - 6.4 - - - - 
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Table 4  Continued. 
Weed dry weight (g/m2) 
45 Days After Emergence Harvesting stage 
  Weed kinds Mr. Prasit Mrs. Leew Mr. Bee Ban Yaeng Sc. Mrs. Samruam Mr. Prasit Mrs. Leew Mr. Bee Ban Yaeng Mrs. Samruam 
 Sedges 8.3 8.7 0.0 10.8 32.1 4.2 6.3 0.0 0.0 0.0 
1 Cyperus iria  8.3 6.4 - 4.5 - 1.5 - - - - 
2 Cyperus rotendus  - - - - - - 1.3 - - - 
3 Fimbristylis milacea  - 2.3 - 6.3 32.1 0.2 - - - - 
4 Fuirena ciiaris  - - - - - - 5.0 - - - 
5 Xyris indica  - - - - - 2.5 - - - - 
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Table 5  Plant height, grain yield, and % yield reduction due to weed. 
 
Surin farmer’s name Plant height Grain yield (kg/ha) Yield reduction due 
to weed (%) 
Upper field Weed free Unweed Weed free Unweed  
Mr. Supat 94 99 2219 1181 47 
Mr. sa-ngern 111 118 1463 863 41 
Mrs. Lerd 121 123 1519 1200 21 
Mr. Sumret 162 144 3150 1956 38 
Mrs.Bai 132 130 2869 2094 27 
Mean 124 123 2244 1459 35 
Lower field      
Mr. Prasit 128 131 2063 1850 10 
Mr. Leew 136 133 3144 2738 13 
Mr. Bee 177 167 3094 2863 7 
Ban Yaeng School 127 128 2763 2706 2 
Mrs. Samruam 123 124 2688 2769 -3 
Mean 138 137 2750 2585 6 
 
 
